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B. HasilValidasi Ketua Departemen
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memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional









b) Ruang lingkup dan keda-laman
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